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Señores miembros del jurado: 
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Arrendamiento 
Financiero y su efecto en la Situación Económica-Financiera de la 
Empresa Reencauchadora Ortega S.A.C. año 2015”, la misma que someto a 
vuestra consideración y cumplir con los requisitos de aprobación para poder 





















El propósito de la presente investigación, es analizar el efecto del 
arrendamiento financiero en la situación económica-financiera de la empresa 
Reencauchadora Ortega SAC año 2015, es una investigación descriptiva y 
aplicada ya que se basa en estudios originales para adquirir nuevos 
conocimientos a fin de llegar a un objetivo practico y especifico describiendo la 
realidad que se presenta en el entorno de la empresa el diseño de la 
investigación es no experimental con corte transversal, esto se debe a que se 
realiza el análisis y las variables no se han alterado, reuniendo toda 
información en el periodo 2015. Para la siguiente investigación se hizo un 
análisis a los estados financieros y se analizó el contrato de arrendamiento 
financiero adquirido por la empresa. El problema que se plantea es que efecto 
tiene el arrendamiento financiero en la situación económica-financiera de la 
empresa Reencauchadora Ortega SAC año 2015. Los resultados demuestran 
que el arrendamiento tiene un efecto favorable en la situación económica-
financiera lo que permite generar  utilidad a la empresa siempre que se realice 
una gestión adecuada de esta herramienta. 
 



















The purpose of the present investigation is to analyze the effect of financial 
leasing on the economic and financial situation of the company 
Reencauchadora Ortega SAC year 2015, is a descriptive and applied research 
since it is based on original studies to acquire new knowledge in order to arrive 
To a practical and specific objective describing the reality that is presented in 
the company environment the design of the research is non-experimental with 
cross-section, this is because the analysis is performed and the variables have 
not been altered, gathering all information In the period 2015. For the following 
investigation, an analysis was made of the financial statements and an analysis 
of the leasing contract acquired by the company. The problem that arises is the 
effect of the financial lease on the economic and financial situation of the 
company Reencauchadora Ortega SAC in 2015. The results show that the 
leasing has a favorable effect on the economic-financial situation, which allows 
generating income to the Company whenever an adequate management of this 
tool is carried out. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
  Hoy en día el país afronta una situación económica desacelerada 
tanto en el consumo como en la inversión y esto tendrá un impacto en 
las ingresos netos de las empresas, teniendo en cuenta la preocupación 
que se predice es de suma importancia tener en consideración las 
oportunidades que se presentan para nuestras empresas, dichas 
oportunidades no debemos dejarlas pasar por alto. Lo primordial que se 
debe hacer es contar con equilibrio en la infraestructura de sus recursos 
humanos, así como financieros y de materiales, con la finalidad que les 
permitan a las empresas incrementar la capacidad de tomar las dichas 
oportunidades y estar en disposición de competir con mayor 
eficiencia en este mercado que cada vez más dinámico y exigente. 
  
  La exigencia de equipase por partes de las empresas debe 
ajustarse con la necesidad de un capital circulante cada vez mejor, 
evitando endeudamiento que pueda tener un resultado nada alentador. 
La tecnología cada día va mejorando y cambiando constantemente por 
consecuencia algunos equipos y maquinarías se volverán obsoletos (en 
poco tiempo), lo que implanta la obligación reequiparse 
permanentemente la empresa, para poder ser cumplir los objetivos y ser 
considerados en el mercado. 
 
  El leasing se muestra como el instrumento favorable para cumplir 
con el reequipamiento que frecuentemente requiere de grandes capitales 
que no se pueden obtener del proceso productivo, porque concede el 
poder reemplazar los equipos obsoletos o deteriorados sin tener que 
realizar la compraventa, sino a esta forma original de arrendamiento 
como es el   leasing. 
 




  El arrendamiento financiero colabora de una manera considerable 
al financiamiento para que las empresas puedan expandirse, incluso con 
una gran intensidad en las épocas recientes. Es un mecanismo 
trascendental para las pequeñas y medianas dado que la oferta crediticia 
en el Perú tiene costo de crédito en promedio desde el 35% al 75% de 
costo efectivo del crédito (TCEA) lo que en un entorno cada vez con 
ventas menores podría afectar significativamente las utilidades 
esperadas de las empresas comerciales. 
 
  Por la competitividad en el mercado las empresas se encuentran 
en la exigencia de crecer, para ello han realizado diversas evaluaciones 
de cómo financiar la adquisición de activos que les posibilite el impulso 
en el desarrollo de sus diversas actividades económicas y tener un 
crecimiento constante. No obstante, las empresas Pymes enfrentan las 
problemáticas que debilitan esta búsqueda de financiamiento  ya que 
hay factores presentes que no benefician la obtención de este fin; ya que 
las garantías ofertadas son escasas y no soportan el cumplimiento 
de obligaciones financieras ya sea a mediano o largo plazo, así mismo 
tienes costos elevados de administración, susceptibilidad  a los ciclos 
económicos, probabilidad de quiebra por deficiencia de capital propio. 
 
  Los empresarios divisan desinterés de las entidades financieras 
en respaldarlos, frente a la oferta, a pesar de las distintas campañas y a 
que el sector financiero fue uno de los primeros en observar como las 
pymes como un segmento productivo, aparte del desinterés, los 
empresarios no encuentran condiciones particulares en las líneas de 
crédito que estas ofrecen. Las pymes generan información que no es 
confiable para las entidades financieras. Las empresas medianas 
emplean más los recursos de las entidades financieras, mientras que las 





  Por lo cual muchos de los empresarios están optando por el 
leasing financiero como una alternativa para poder crecer y operar en un 
entorno turbulento con menor costo de financiación. 
1.2. Trabajos Previos 
 
Para la siguiente investigación se ha obtenido información de distintos 
trabajos  relacionados con el arrendamiento financiero y su efecto en la 
situación económica-financiera como:  
 
 Saavedra (2010), realizo la investigación “El arrendamiento 
financiero en la gestión financiera de las micro y pequeñas empresas en 
el distrito de la victoria”, de la Universidad San Martin de Porres, 
llegando a la conclusión que el arrendamiento financiero es una 
alternativa favorable de financiamiento que pueden emplear las mypes 
para adquirir activos fijos que le permitan crecer. Las oportunidades que 
proporcionan son importantes, porque no solicitan de alguna garantía 
para un financiamiento donde las tasas de interés son parecidas a los 
préstamos. Es importante para la empresa los beneficios tributarios, al 
poder deducir los gastos por interés y depreciación. 
 
 Ibáñez (2013), en la investigación “El arrendamiento 
financiero(leasing) y su influencia en liquidez de la empresa Avícola 
Virgen del Carmen SAC año 2012”, de  la Universidad César Vallejo-
Tujillo-2013, se llega a la conclusión que es una elección favorable  de 
financiamiento que la empresa puede aplicar para obtener activos 
inmovilizado y movilizados , además le ayuda aumentar sus ventas lo 
cual permite tener liquidez para poder hacer frente a sus obligaciones y 
por el contrario la falta de liquidez le generara incapacidad para hacer 
frente al pago de sus deudas. 
 
 Torres (2013), en la investigación “La Aplicación del Leasing 
Financiero para mejorar la Situación Financiera y Económica de la 




Año 2011”, en la Universidad Nacional de Trujillo, se llega a la 
conclusión de que utilizar el arrendamiento financiero se determina como 
una alternativa conveniente para la empresa al momento de optar por un  
financiamiento, porque puede obtener sus bienes e incluir a sus activos 
sin la condición de realizar un desembolso total del efectivo, lo que 
significa que no utiliza sus fondos financieros y de tal forma poder 
generar una mayor rentabilidad. También que el arrendamiento 
financiero logra que el rendimiento aumente en la relación a la inversión, 
ya que previene la cantidad de riesgos y los intereses con tasas altas y  
limitar la seguridad de la empresa con respecto al grado de 
endeudamiento. 
 
 Otra investigación que se tomó fue de Gómez (2010), su tesis: “El 
arrendamiento financiero como medio para impulsar a las Pequeñas y 
Medianas Empresas, de la Universidad Veracruzana-México determinó 
que toda compañía que anhele desarrollarse, así como lograr la 
productividad y la calidad en sus productos y/o servicios, lo puede 
obtener, a través de estrategias que permite esta herramienta financiera, 
la cual es el financiamiento externo, que nos otorga tener una alternativa 
para conseguir todos los recursos imprescindibles que se necesitan para 
obtener bienes de capital, lo que obliga a realizar rentas periódicas, lo 
cual permite tener intacto su capital de trabajo porque no implicaría a al 
inicio de la operación pagar cantidades elevadas de efectivo. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Arrendamiento Financiero 
 
Arrendamiento Financiero es una clase de herramienta 
financiera donde se traslada sustancialmente todos los 
inconvenientes y beneficios relacionados a la propiedad del activo. 
La propiedad del mismo, en su caso la transferencia se puede 




Se considera arrendamiento financiero en el momento que 
las limitaciones económicas del convenio se deduzca que se 
traspasa sustancialmente todos los beneficios e inconvenientes 
inherentes a la propiedad del activo  del contrato. Se presumirá que 
se produce dicha transferencia al momento se realice un 
arrendamiento financiero con alternativa de compra y no 
encontrarse indecisión que se realizará dicha alternativa. 
(Montesinos, 2010, p.210)  
 
Una operación de leasing o arrendamiento financiero, es un 
contrato donde el objetivo es  la utilización de activos muebles o 
inmuebles en modo de cesión a cambio de una contra prestación 
consistente en el abono periódico de unas cuotas que 
necesariamente incluirán una opción de compras a su término a 
favor del usuario. (Córdoba, 2003, p.111)  
 
1.3.2. Clases de Leasing 
 Leasing financiero, Donde una empresa de Leasing que 
obtiene los bienes para sí, por petición del usuario. Una vez 
que consigue el equipo ansiado, da en cesión al empresario 
el uso del mismo, a título de alquiler y por un determinado 
periodo, una vez se terminado el plazo tendrá el arrendatario 
la elección de proseguir en el arriendo o de obtener los 
bienes por un importe excedente.(Apaza,2002,p.621) 
 Leasing Operativo Esta forma de leasing es un contrato de 
servicios, en bienes que tiene una mayor demanda, razón 
por el cual se puede volver a arrendar con comodidad. 
Los bienes preferidos son los vehículos y maquinarias en 
este modelo de contratos. El arrendatario tiene la facultad 
primordial de poder finalizar el convenio previo aviso, de 
acuerdo a las antelaciones estipuladas, por motivos de falta 




contrato va adherido a una serie de servicios 
complementarios, como la reparación y mantenimiento del 
Activo Fijo. (Apaza,2002,p.621) 
 Lease-back o retroleasing, El usuario es el que vende su 
propiedad a la empresa de leasing y luego la alquila, 
consiguiendo con ello transformar una deuda de corto a largo 
plazo y en la obtención de una liquidez inmediata en los 
beneficios fiscales, y en la amortización con una mayor 
rapidez.(Apaza,2002,p.622) 
 Leveragelease o arrendamiento financiero apalancado, 
En este contrato aparte de la sociedad del leasing y el 
arrendatario participa una tercera persona, se trata de un 
prestamista que divide con la sociedad los desembolsos de 
la obtención del producto. Además que en caso de no 
cumplir con la amortización de los préstamos por parte del 
arrendador, los prestamistas no pueden ir en contra del 
arrendatario sino deberán actuar sobre el objeto arrendado 
del que tienen derecho(Apaza,2002,p.622) 
 Leasing inmobiliario y mobiliario, Si nos enfocamos en los 
tipos de bienes, el leasing puede ser mobiliario o inmobiliario. 
El leasing es una ayuda para atender las exigencias de 
inmuebles en la actividad industrial o comercial. Se discute si 
se acepta para completar la necesidad de vivienda, porque 
no encaja en su filosofía y su historia, que es para las 
empresas de ser una ayuda como alternativa de 
equipamiento.(Apaza,2002,p.623) 
El leasing inmobiliario es un método de financiamiento que 
reside, en la legalización de un contrato específico en valía 
del cual uno de los involucrados, la sociedad de 
arrendamiento financiero da total uso del bien inmueble a 




especificación y designación del bien inmueble, otorgándole 
así al tomador la opción para continuar con el arriendo o 
poder adquirir el bien. 
La regla financiera para el leasing inmobiliario es muy 
complejo en comparación al del leasing mobiliario; los 
periodos son mucho mayores, lo que lo hace inaccesible en 
nuestra realidad, por el hecho de ser inviable por 
requerimiento y por disposición adquirir periodos entre 10 a 
30 años para financiar la adquisición de inmuebles bajo esta 
forma de financiamiento operativo. 
 
1.3.3. Partes en el Contrato de Leasing 
 
 El locador o Arrendador: Es el que otorga al contrato 
el carácter de financiero, por cuanto es una empresa 
de ese sector constituida con las formalidades que la 
ley establece para tales empresas, en nuestro caso, 
necesarias como sociedad anónima. (Apaza, 2002, 
p.626) 
 
 El arrendatario: Es la parte que va utilizar el bien que 
le proporciona el locador o arrendador, a cambio del 
pago de la renta convenida. El arrendador deberá 
especificar los bienes materia de contrato y proveedor 
del mismo, siendo de su exclusiva responsabilidad, 
sean las más adecuadas para su uso y deberá 
señalarse en el contrato. (Apaza, 2002, p.626) 
 
 El proveedor: Si bien es cierto que no está incluido en 
el contrato de arrendamiento financiero, viene a ser 
una persona del arrendamiento en sí, porque es la 




materia del contrato, para que esta las compre y los 
de en arrendamiento financiero a la locadora. (Apaza, 
2002, p.627) 
 
 El contrato de seguro: Las normas que regulan el 
contrato de arrendamiento exige la celebración de un 
contrato secundario, siendo derecho del arrendador el 
fijar los requisitos mínimos o condiciones mínimas del 
seguro. Pero es obligación de la arrendataria tomar el 
seguro contra riesgos susceptibles de afectar o 
destruir los bienes del contrato, se incluye dentro de 
los riesgos el de la responsabilidad civil frente a 
terceros. (Apaza, 2002, p.626) 
1.3.4. Ventajas del Contrato Leasing 
 
 Es una fuente de financiamiento que contribuye a 
mejorar la liquidez de la empresa a financiar el total 
del bien a adquirir (incluido impuesto) sin requerir 
inversión alguna. 
 Al amortizar el leasing durante el periodo básico 
(duración del contrato) de la vida útil del bien, el 
riesgo se traslada al usuario; porque frente a la 
alternativa de la compra. El arrendamiento financiero 
evita el riesgo de la observación. 
 En los Contratos del leasing en moneda nacional, se 
determina un respaldo frente a los procesos de 
devaluación y/o inflación de que no están afectos a 
reajustes. 
 Estos contratos suelen ser a tipo fijo y cuotas 
prepagables. 






1.3.5. Aspectos Tributarios del Arrendamiento Financiero 
 
 Las cuotas del capital, son gastos deducibles para el 
impuesto a la renta. 
 Los intereses y la diferencia de cambio son gastos 
deducibles para el impuesto a la renta.  
 A las cuotas hay que sumarles el IGV que grava el 
arrendamiento. 
 La deprecación del ejercicio no es gasto aceptable. 
 El REI del activo fijo y depreciación no son ingresos o 
gastos computables para el impuesto a la renta. 
 El valor neto de activo fijo ajustado no forma la base 
imponible del IEAN. 
 Los intereses diferidos no representan ningún 
derecho, por lo tanto deben deducirse de la base 
imponible del IEAN. 
(Apaza, 2001, p.626) 
 
1.3.6. Situación Económica y Financiera 
 
La  situación económica hace referencia al patrimonio de la 
empresa o sociedad en forma conjunta, es decir, a la 
cantidad de bienes y activos que posee y que son de su 
propiedad. 
La situación financiera se refiere a la capacidad que tienen 
empresas o sociedades de poder hacer frente a las 
obligaciones que tienen o disponibilidad que tienen para 
poder pagar sus deudas. 
 
Principalmente los estados financieros pueden brindar 
datos importantes para la empresa, mostrando las 




para así poder realizar una adecuada y correcta gestión 
que requieren los gerentes de las empresas  
(Calderón, 2010, p.1) 
 
1.3.7. Los estados financieros que exige el SMV 
 
Dichos estados financieros exigidos por la SMV, son 
aquellos documentos contables que permiten identificar en 
términos monetarios la situación en la que se encuentra la 
empresa tanto económica, como financiera, Teniendo entre 
los más importantes los siguientes en mención: 
 Estado de Situación Económica 
 Estado de resultados 
 Estado de Flujos de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
(Flores, 2000, p. 8) 
 
1.3.8. Elementos de los Estados Financiero 
 




Correlación del rendimiento en el estado de resultados son: 
 Ingresos 
 Gastos (Flores, 2000, p.10) 
1.3.9. Estado de Situación Financiera 
 
El estado de situación financiera, es unos estados financieros 
primordiales que todas las empresas deben realizar, desde las 




como corporaciones, instituciones financieras e inclusive 
asociaciones sin fines de lucro.  
Este estado, como su nombre lo indica, refleja  para un 
negocio la situación financiera a un periodo determinado en el 
tiempo. Es decir, no constituye un informe de flujo, donde se 
señala el movimiento ocurrido de determinados aspectos del 
negocio durante un ciclo de tiempo; por el contrario, se 
encarga de presentar la situación final del negocio a una fecha 
indicada. (Avolio, 2011, p.111) 
Y sus elementos para medir posición financiera de los estados 
financieros son: 
 Activos, está compuesto por todos los recursos de 
valor de propiedad de la empresa y que van a 
producir beneficios en el futuro. (Avolio, 2011, p.112) 
Los activos se clasifican de la siguiente manera: 
 
Activo Corriente, comprende los recursos que 
representan efectivo o que se tiene la expectativa 
que se conviertan en efectivo o se realizan en el 
corto plazo. (Avolio, 2011, p.115) 
Activo No Corriente, son las partidas que 
corresponden a los  recursos que la empresa retiene 
por ciclos relativamente extensos y que no se 
transformaran en efectivo en el corto plazo. (Avolio, 
2011, p.116) 
 
 Pasivos, son todas las obligaciones que tiene la 
empresa, de pagar dinero o de proveer bienes o 
servicios con terceras personas Las cantidades 
adeudadas por la empresa aparecen como pasivos 
en el estado de situación financiera a una  fecha 




incluyen los intereses pertinentes y relacionados con 
las obligaciones. 
Los pasivos se clasifican de la siguiente manera: 
Pasivo Corriente, comprende las obligaciones con 
vencimiento de corto plazo con terceros 
Pasivo No Corriente, comprende las obligaciones 
con vencimiento mayor a un año con terceros 
(Avolio. 2011, p.129) 
 
 Patrimonio, muestra la cantidad total que los 
propietarios han invertido en la empresa o decirlo de 
otra forma, las obligaciones que tiene la empresa 
con sus socios o propietarios. 
El patrimonio está compuesto no solamente por el 
capital original aportado por los accionistas o socios, 
sino también por los excedentes producidos o 
generados por las empresas en las operaciones que 
realiza y que se han reinvertido. (Avolio, 2011, 
p.138) 
1.3.10. Estado de Resultado Integral 
 
El Estado de Resultado es uno de los estados financieros 
primordiales que debe ser realizada por todas las 
empresas. Señala los resultados de un negocio durante un 
ciclo de tiempo, es decir, cuantifica el ejercicio financiero 
desde el punto de vista de sus ventas y de sus gastos, es 
decir, de los resultados (utilidades o pérdidas) 
Es importante indicar que el estado de resultados es un 
informe de flujo, donde se muestra el movimiento que 
sucedió en determinados aspectos del negocio durante un 





El Estado de Resultado Integral está conformado por: 
 Ingresos, señalan los aumentos en los activos 
productos de la venta de bienes, los servicios que se 
brindan a los clientes, u otra fuentes que incremente 
la participación de los propietarios. En el caso de 
empresas comerciales o industriales, los ingresos se 
originan principalmente de las ventas generadas, 
mientras que en el caso empresas de servicios, los 
ingresos derivan de honorarios o las comisiones 
cobradas. ( Avolio, 2011, p.165 )  
 
 Gastos, señalan los recursos gastados o los valores 
perdidos por la entidad durante un periodo indicados 
y por los cuales se originaron ingresos. Es primordial 
indicar que los gastos considerados como tales 
deben vincularse con los ingresos producidos. 
(Avolio, 2011, p.166 ) 
 
1.3.11. Análisis de los Estados Financieros 
Este estado se realiza mediante desarrollo crítico hacia la 
estimación de su actual postura financiera, actual como 
anterior y hacia el producto de las operaciones de la 
organización, con la finalidad de poder realizar las 
correctas estimaciones y pronóstico sobre las 
circunstancias actuales de la empresa y sobre su visión 
futura (Bernstein, 1995, p. 27) 
1.3.12. Métodos de análisis de Estados Financieros 
 
Entre los principales están: 
 Método de análisis horizontal. Las inclinaciones que 
muestra este método son valores absolutos 




mediante %). En este método señala el desarrollo de 
todas las partidas de los estados de la empresa. Dicho 
resultado resuelve en el lapso de diversos periodos de 
tiempo. Permitiendo analizar el desempeño de las 
cuentas y sus rendimientos en dichos lapsos de tiempo. 
 Método de análisis vertical u estructural, Este 
procedimiento dispone la proporción de participación de 
una cuenta con concordancia a una general o cuenta 
especifica de los estados de la empresa. 
 Método de coeficientes o ratios financieros. Son 
valores necesarios para los análisis financieros de la 
empresa los cuales vinculan a las cuenta de los mismos 
y de los diversos estados para poder realizar 
comparaciones, para poder identificar los beneficios o 
desventajas que se tiene con nosotros mismos o ante 
otras empresas. Otorgando una herramienta de 
resultados para la gestión de la empresa. 
 Estado de Flujos de efectivo, Estimación de las 
necesidades de efectivo comparando los ingresos y 
egresos futuros de la empresa(Flores, 2000, p. 217) 
 
1.3.13. Clasificación de Indicadores o Ratios 
 
 Índice de liquidez, se refiere a la cantidad y 
composición del pasivo circulante, así como su 
vinculación con el activo circulante de la empresa que 
es la fuente de recursos con que presumiblemente 
puede hacer frente a las obligaciones contraídas. 
Este ratio mide la capacidad de las empresas tienen 
para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 





 Índice de Gestión, permite evaluar el efecto de las 
decisiones y las políticas que tiene la empresa para 
emplear sus fondos, en lo concerniente a cobros, 
ventas al crédito, inventarios y ventas totales. 
Este índice mide la eficiencia que tienen las empresas 
con que se efectúan las operaciones, en la que atañe 
al manejo de inventarios, políticas de ventas, crédito, 
cobranzas, etc. (Vera, 2004, p.288) 
 
 Índice de Solvencia, se considera como solvente 
aquella entidad, que tiene capacidad para atender el 
total de sus compromisos con el producto de la 
elaboración de sus activos. 
Son indicadores a partir de las cuales se mide la 
capacidad que tienen las empresas para endeudarse, 
las mismas que explican el respaldo del que dispone 
para afrontar sus obligaciones. (Vera, 2004, p.289) 
 
 Índice de Rentabilidad, los índices de rentabilidad van 
a permitir determinar el rendimiento de gestión 
empresarial; tal forma que con este análisis, se trata de 
diagnosticar la productividad del activo y de los 
capitales propios.  
(Vera, 2004, p.290) 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Qué efecto tiene el arrendamiento financiero en la situación 







1.5. Justificación del Estudio 
 
La necesidad de realizar esta investigación es por conocer e 
identificar el efecto que tiene el arrendamiento financiero en la 
situación económica-financiera en la empresa Reencauchadora 
Ortega SAC lo que permitirá identificar el grado de beneficio que 
tiene. 
 
Es conveniente para la empresa Reencauchadora Ortega SAC 
buscar nuevas herramientas de financiamiento que le permitan 
incrementar sus ingresos y utilidad por tal motivo decidió aplicar el 
arrendamiento financiero como herramienta para conseguir sus 
metas.  
 
Es relevante para la sociedad porque demuestra el impacto que 
tiene el aplicar un arrendamiento financiero, si tiene un efecto 
positivo o no, lo que dejara un precedente para que otras 
empresas decidan aplicar una herramienta financiera como es el 
arrendamiento financiero. 
 
Es práctica porque nos ayudara a conocer el efecto del 
arrendamiento financiero en la situación económica-financiera y 
por consecuencia a la toma de decisiones. 
 
La investigación planteada es teórica ya que se basa en estudios 
y conocimientos que se pueden aplicar en la empresa 
Reencauchadora y así estudiar el efecto del arrendamiento 
financiero.  
 
Así mismo los resultados del presente trabajo de investigación 
pueden servir de base para nuevos estudios, que permitirán un 







El arrendamiento financiero tiene un efecto positivo en la situación 
financiera-económica de la empresa Reencauchadora Ortega 




1.7.1. Objetivos General 
 
Analizar el efecto del arrendamiento financiero en la situación 
económica-financiera de la empresa Reencauchadora Ortega 
S.A.C. año 2015 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Analizar la situación económica y financiera de la 
empresa antes del arrendamiento financiero de la 
empresa Reencauchadora Ortega SAC 
 Demostrar solidez en el Estado de Situación Financiera 
de la empresa al adquirir bienes bajos la figura del         
arrendamiento financiero y de esta forma incrementa 
los flujos de caja del negocio. 











































2.1. Diseño de la Investigación 
 
En la investigación siguiente se ha empleado el diseño no 
experimental también de corte transversal, debido a que se realiza el 
análisis sin manipular las variables, recopilándose los datos en un 
tiempo determinado. 
  
En ésta investigación se limitará a describir y analizar qué efecto 
tiene el arrendamiento financiero en la situación económica-
financiera de la empresa Reencauchadora Ortega SAC 
 




 Variable Independiente: Arrendamiento Financiero 
 











































Financiero es una 
clase de herramienta 
financiera donde se 
traslada 
sustancialmente todos 
los inconvenientes y 
beneficios 
relacionados a la 
propiedad del activo 
(Flores, 2013, p.263) 
 
La Variable 
se midió a 




en el área de 
finanzas y a 




























La  situación 
económica hace 
referencia al 
patrimonio de la 
empresa o sociedad 
en forma conjunta, la 
situación financiera se 
refiere a la capacidad 
que tienen empresas o 
sociedades de poder 
hacer frente a las 








se midió a 






























2.3. Población y Muestra 
 
2.3.1. Población 
 Reencauchadora Ortega S.A.C.  
 
2.3.2. Muestra 
 Reencauchadora Ortega S.A.C. año 2015 
 




 Análisis documentario 
Se seleccionó y revisó puntualmente los documentos del 
área de contabilidad y finanzas de la empresa 
Reencauchadora Ortega SAC. 
 
 Observación 
Se realizó la observación en el área de contabilidad y 




 Ficha documentaria 
 Guía de observación 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Responde a una investigación cuantitativa, debido a que los datos 
investigados han sido medidos en forma numérica, lo cual 
permitió un análisis descriptivo para determinar de qué manera el 
arrendamiento  financiero influye en la situación económica-
































3.1. Generalidades de la Empresa 
 
Reencauchadora Ortega SAC es una empresa que  desempeña su 
actividad económica de prestación de servicios, con numero de RUC 
20481031037 y con su domicilio fiscal en la Av. América Sur N° 295 Urb. 
Razuri, Trujillo – Trujillo – La Libertad,  su representante legal el Sr. Ortega 
Gonzales Pedro Carlos. 
 
Reencauchadora Ortega SAC es una empresa con más de 10 años de 
experiencia en el mercado y en el rubro de reencauche y ventas de llantas, 
también a la venta de desperdicios al por mayor, desechos y chatarra y 






















3.2. Análisis de la Situación Económica-Financiera de la Empresa 
Reencauchadora Ortega SAC con aplicación Leasing 
Tabla 3.1 








REENCAUCHADORA ORTEGA SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de DICIEMBRE  
(Expresado en Nuevos Soles ) 
        ANALISIS VERTICAL 
        VARIACIÓN  RELATIVA 
  2015 2014 2013 2015% 2014% 2013% 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Efectivo y Equivalente de Efectivo                                                 91,639.81 83,510.78 70,300.45 11.24% 10.59% 13.78% 
Cuentas Cobrar Comerciales – 
Ter. 25,376.80 23,421.85 22,523.00 3.11% 2.97% 4.42% 
Mercaderías 220,125.64 213,223.34 264,983.59 26.99% 27.04% 51.96% 
Materiales Aux.,Sum. y Repuestos  102,067.70 107,762.09 101,240.64 12.51% 13.66% 19.85% 
Envases y Embalajes 34,099.62 38,092.17 31,236.36 4.18% 4.83% 6.12% 
Total Activo Corriente 473,309.57 466,010.23 490,284.04 58.03% 59.09% 96.13% 
Activo No Corriente           
 Activos Adquiridos en 
Arrendamiento Financiero 220,041.95 220,041.95 0.00 26.98% 27.90% 0.00% 
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 185,155.98 73,378.67 109,076.67 22.70% 9.30% 21.39% 
Activo Diferido  38,115.65 75,995.47 6,501.00 4.67% 9.64% 1.27% 
Depreciación, Amortización y 
Agotamiento Acumulados 
   
(101,051.57) 
   
(46,791.85) 
    
(95,842.00) -12.39% -5.93% -18.79% 
Total Activo No Corriente 342,262.02 322,624.24 19,735.67 41.97% 40.91% 0.04 
TOTAL ACTIVO                        815,571.58 788,634.47 510,019.71 100.00% 100.00% 100.00% 
PASIVO           
 Pasivo Corriente           
 Tributos y Apor. Sist. Pens. por p. 8,231.33 9,027.35 6,142.00 1.01% 1.14% 1.20% 
Rem. y Participaciones por Pagar 1,898.00 4,124.27 4,330.00 0.23% 0.52% 0.85% 
Cuentas Pagar Comerciales – Ter.  14,191.60 33,696.67 74,412.00 1.74% 4.27% 14.59% 
Total Pasivo Corriente 24,320.93 46,848.29 84,884.00 2.98% 5.94% 16.64% 
Pasivo No Corriente           0.00% 
Obligaciones Financieras 169,455.78 283,156.56 100,154.00 20.78% 35.90% 19.64% 
Total Pasivo No Corriente 169,455.78 283,156.56 100,154.00 20.78% 35.90% 19.64% 
TOTAL PASIVO 193,776.72 330,004.85 185,038.00 23.76% 41.85% 36.28% 
PATRIMONIO NETO           
 Capital 100,000.00  100,000.00  100,000.00  12.26% 12.68% 19.61% 
Resultados Acumulados 358,629.63 224,981.71 146,164.85 43.97% 28.53% 28.66% 
Resultado del Ejercicio 163,165.23 133,647.92 78,816.86 20.01% 16.95% 15.45% 
TOTAL PATRIMONIO 621,794.86 458,629.63 324,981.71 76.24% 58.15% 63.72% 




Nota: En la Tabla 3.1. Observamos que el Activo Corriente de la Empresa Reencauchadora Ortega representa 
el 96.13%, 59.09%, 58.03% del Total Activo durante los años  2013, 2014 y 2015 respectivamente, en cuanto al 
Activo No Corriente la cuenta Activos Adquiridos en Arrendamiento representan en 27.90% y 26.98% durante el 
año 2014 y 2015 respectivamente, durante el año 2013 la empresa no contaba con arrendamiento financiero. 
En los tres años analizados el Pasivo No Corriente representan mayor porcentaje en comparación a los pasivos 
no corrientes que posee la empresa, esto debido a las Obligaciones Financieras adquiridas por el 
Arrendamiento Financiero.  
Los Resultados del Ejercicio de cada año representan el 15.45%, 16.95%, 20.01% del Total Pasivo y 
Patrimonio durante los años 2013, 2014, 2015 respectivamente. En términos monetarios el capital se ha 
mantenido con el mismo monto de S/100,000.00. 
Tabla 3.2.  
Estado de Resultado – Empresa Reencauchadora Ortega SAC 2013 – 2014 -2015 
REENCAUCHADORA ORTEGA SAC  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 
(Expresado en Soles) 
          ANALISIS VERTICAL   ANALISIS HORIZONTAL 










    2015 2014 2013 2015% 2014% 2013% 2015-2014 
(2015-
2014)/2014 
VENTAS NETAS 755,395.28 649,608.52 549,288.71 






(457,391.84) (399,561.21) (391,705.09) 
-60.55% -61.51% -71.31% 
(65,686.75) 
16.77% 
UTILIDAD BRUTA 298,003.44 250,047.31 157,583.62 39.45% 38.49% 28.69% 140,419.82 89.11% 
GASTOS 
OPERATIVOS 




(20,019.64) (18,518.18) (18,895.63) 






(13,485.60) (12,252.01) (12,591.46) 





264,498.19 219,277.12 126,096.52 35.01% 33.76% 22.96% 138,401.68 109.76% 
OTROS INGRESOS 
Y GASTOS 




(37,879.82) (28,351.52) (13,501.00) 







226,618.38 190,925.60 112,595.52 30.00% 29.39% 20.50% 114,022.86 101.27% 
(-) 
Impuesto a la 
Renta % 
(63,453.15) (57,277.68) (33,778.66) 





163,165.23 133,647.92 78,816.86 21.60% 20.57% 14.35% 84,348.37 107.02% 
 
Nota: En el Estado de Resultado Integral en la Empresa Reencauchadora SAC durante los años 2013, 2014 y 
2015 las ventas anuales en términos monetarios son S/549,288.71, S/649,608.52 y S/755,395.28 respectivamente. 
Los Gastos Operativos representan el 22.96%, 33.76% y 35.01% del Total de las Ventas en los 2013, 2014 y 2015 
respectivamente. 
Los Gastos Financieros durante el año 2015 representan más porcentaje en función al Total de los Ingresos Netos, 
en términos porcentuales es de 5.01% en comparación al 2.46% y 4.36% de los años 2013 y 2014 
respectivamente. 
La Utilidad Neta durante el año 2013 representaba sólo en términos porcentuales 14.35% de las Ventas Netas  y 




Tabla 3.3.  
Índices de Liquidez – Empresa Reencauchadora Ortega SAC 2013 – 2014  
 
 
Tabla 3.4.  









Fórmula 2013 2014 Comentario 
Prueba 
Acida 
Activo Corriente - Inventario 
/ Pasivo Corriente 
1.09 2.28 
La empresa si decide eliminar las cuentas 
menos liquidas para afrontar  sus 
obligaciones de corto plazo, contara con S/ 
1.09 por cada sol de deuda  en el año 2013 
y en el año 2014 es de S/2.28 por cada sol 
de deuda.  
Razón de 
Efectivo 
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo / Pasivo Corriente 
0.83 1.78 
Si la empresa contara solo con el Efectivo y 
Equivalente de Efectivo para hacer frente a 
sus obligaciones a corto plazo, estas podrán 
cubrir S/ 0.83 por cada sol de deuda durante 
el año 2013 y S/ 1.78 por cada sol de deuda 
en el año 2014. 
Capital de 
Trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
405,400.04 419,161.94 
La empresa con y sin aplicación de leasing 
cuenta con la capacidad económica  para 
responder a sus obligaciones con terceros. 
Índices de 
Gestión 




IME Neto / Activo Total 2.59% 31.27% 
La empresa tiene invertido el 31.27% de 
bienes de capital del activo total  en el año 




Ventas Netas / Cuentas por 
Cobrar 
24.39 27.74 
Los créditos concedidos por la empresa a 
sus clientes tienen una rotación de 24 veces 
generando liquidez en la empresa en el año 
2013 y en el año 2014 es de 28 veces. 
Rotación de 
Activo Fijo 
Ventas Netas / IME Neto 41.50 2.63 
La empresa ha utilizado los bienes de 
capital para generar ingresos en 42 veces 
en el año 2013 y 3 veces en el año 2014. 
Rotación de 
Activos Total 
Ventas Netas / Activo Total 1.08 0.82 
Los activos de la empresa han rotado en 
0.82 veces en el año 2014 y 1.08 veces en 
el año 2013. 
Rotación de 
Patrimonio 
Ventas Netas / Patrimonio 1.69 1.42 
El Patrimonio de la empresa ha rotado en 
1.42 veces en el año 2014 y 1.69 veces en 
el año 2013. 
Grado de 
Depreciación 
Depreciación acumulada / 
IME 
87.87% 15.95% 
Los Activos de la empresa se encuentran 
depreciados en 88% durante el año 2013 y 
16% durante el año 2014. 
Costo de 
Ventas 
Costo de Venta / Ventas 
Netas 
71.31% 61.51% 
El costo de venta está representado en 
71.31% del total de ingresos netos en el 





 Índices de Solvencia– Empresa Reencauchadora Ortega SAC 2013 – 2014  
Índices de 
Solvencia 
Fórmula 2013 2014 Comentario 
Solvencia 
Patrimonial 
Pasivo Total / 
Patrimonio Neto 
57% 72% 
La empresa muestra endeudamiento de 
72% en función al capital invertido de 





Pasivo No Corriente / 
Patrimonio Neto 
31% 62% 
Las deudas a largo plazo están 
comprometidas con el patrimonio de la 
empresa en 62% durante el año 2014, y 
31% en el año 2013. 
Apalancamiento 
Financiero  
Pasivo Total / Activo 
Total  
36% 42% 
Los Activos Totales de la empresa están 
financiados por terceros en 36% durante 
el año 2013 y en el año 2014 se 




Pasivo Corriente / 
Patrimonio Neto  
26.12% 4.10% 
Las deudas a corto plazo están 
comprometidas con el patrimonio de la 
empresa en 4.10% en el año 2014 y 
26.12% en el año 2013. 
Respaldo de 
Endeudamiento 
IME Neto / Patrimonio 
Neto 
4% 54% 
Durante el año 2013 la empresa tiene 
un respaldo de endeudamiento de 4% 





Deuda de Largo Plazo + 
Patrimonio / IME Neto 
32.12 3.01 
Los activos circulantes están financiados 
en 3.01 en proporción a los activos 
netos en el año 2014, y en 32.12 
durante el año 2013. 
 
Tabla 3.6.  
Índices de Rentabilidad – Empresa Reencauchadora Ortega SAC 2013 – 2014  
Índices de 
Rentabilidad 
Fórmula 2013 2014 Comentario 
Ratio de Activo  
( ROA ) 
Utilidad Neta / Total 
Activo 
15% 17% 
Por cada sol invertido en Activo la 
empresa generó 15% de ganancia en 




 ( ROE ) 
Utilidad Neta / 
Patrimonio Neto 
24% 29% 
La rentabilidad conseguida por los 
socios de la empresa en función a su 
capital invertido es de 24% en el año 
2013 y de 29% en el año 2014. 
Margen 
Comercial 
Ventas Netas - Costo 
de Ventas / Ventas 
Netas 
29% 38% 
El margen comercial de la empresa de 
29% en el año 2013 y 38 % en el año 
2014 
Margen de la 
Utilidad 
Operativa 
Utilidad Operativa / 
Ventas Netas 
23% 34% 
La utilidad operativa de la empresa 
representa el 23% de los ingresos 




Utilidad Antes de 
Intereses e Impuestos 
/ Ventas Netas 
20% 29% 
La utilidad antes de impuestos e 
intereses es el 20% de las ventas 
netas en el año 2013 y del 29%  en el 
año 2014. 
Margen de la 
Utilidad Neta 
Utilidad Neta / Ventas 
Netas 
14% 21% 
La utilidad neta producto de las ventas 
netas es del 14% en el año 2013 y de 




3.3. Flujos de Efectivo con el arrendamiento financiero 
Tabla 3.7  
Flujo de Caja de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC -  Periodo 2016 
   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  SETIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE   TOTAL  
SALDO INICIAL 91,639.81 91,617.89 91,434.59 91,498.05 91,721.54 94,512.41 99,693.92 100,356.59 106,199.17 112,057.35 117,981.77 121,834.46 1,210,547.56 
INGRESOS 75,492.13 75,709.33 75,822.63 76,016.55 76,161.18 76,305.97 76,445.18 76,657.87 76,753.61 77,031.75 77,201.66 77,538.82 917,136.66 
VENTAS 
             
Chatarra 34,581.82 34,633.12 34,715.00 34,761.07 34,788.19 34,831.31 34,864.76 34,922.63 34,952.47 34,977.76 35,072.27 35,205.63 418,306.04 
Reencauche y 
ventas de llantas 
21,524.56 21,573.77 21,591.93 21,683.63 21,687.56 21,764.96 21,775.38 21,891.57 21,913.11 22,056.03 22,055.60 22,140.99 261,659.09 
Transporte de 
carga(leasing) 
19,385.75 19,502.44 19,515.69 19,571.85 19,685.42 19,709.70 19,805.04 19,843.66 19,888.03 19,997.96 20,073.79 20,192.20 237,171.54 
EGRESOS 75,514.05 75,892.64 75,759.16 75,793.06 73,370.31 71,124.45 75,782.51 70,815.29 70,895.44 71,107.32 73,348.97 76,943.80 886,346.99 
Proveedores 51,014.06 51,406.64 51,209.12 51,615.24 51,712.46 51,511.75 51,567.96 51,050.52 51,115.70 51,304.56 51,419.92 52,648.86 617,576.79 
Tributos 
             
Essalud 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 4,536.00 
Imp. Renta 5,390.14 5,405.65 5,413.74 5,077.91 5,087.57 5,097.24 5,106.54 5,120.75 5,127.14 5,145.72 5,157.07 5,179.59 62,309.04 
IGV 2,844.18 2,817.43 2,864.85 2,832.47 2,839.70 2,892.41 2,905.07 3,016.44 3,021.11 3,034.73 3,043.05 2,907.01 35,018.45 
Remuneraciones  
             
Sueldo 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00 
Gratificaciones - - - - - - 4,578.00 - - - - 4,578.00 9,156.00 
CTS - - - - 2,100.00 - - - - - 2,100.00 - 4,200.00 
Servicios 371.50 366.35 376.00 372.50 375.40 368.30 371.40 374.80 377.50 371.50 373.40 376.76 4,475.41 
Gastos Financieros 
             
Prestamos 4,641.20 4,641.20 4,641.20 4,642.25 - - - - - - - - 18,565.85 
Leasing 5,832.88 5,832.88 5,832.84 5,832.88 5,832.88 5,832.88 5,832.88 5,832.88 5,832.88 5,832.88 5,832.88 5,832.88 69,994.48 
Gastos Adm. 
Vtas. 
842.09 844.50 843.41 841.82 844.30 843.88 842.67 841.90 843.11 839.94 844.65 842.70 10,114.97 
SALDO FINAL 91,617.89 91,434.59 91,498.05 91,721.54 94,512.41 99,693.92 100,356.59 106,199.17 112,057.35 117,981.77 121,834.46 122,429.48 





Tabla 3.8.  
Flujo de Caja de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC -  Periodo 2017 
   ENERO  
 
FEBRERO  
 MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  SETIEMBRE  
 
OCTUBRE  
NOVIEMBRE  DICIEMBRE   TOTAL  
SALDO INICIAL 
        
122,429.48  
        
126,641.72  
     
130,898.68  
        
135,179.11  
     
139,494.91  
     
141,504.41  
     
145,798.66  
     
145,092.34  
     
149,881.76  
     
154,509.01  
     
159,180.16  
     
161,455.75  
     
1,712,066.01  
INGRESOS 
          
77,928.50  
           
78,080.15  
       
78,259.29  
          
78,428.17  
       
78,581.48  
       
78,697.65  
       
78,856.69  
       
79,019.92  
       
79,146.93  
       
79,320.31  
       
79,478.72  
       
79,642.78  
         
945,440.60  
VENTAS                           
Chatarra 
          
35,393.51  
           
35,489.07  
       
35,588.44  
          
35,688.09  
       
35,788.02  
       
35,875.53  
       
35,967.47  
       
36,089.48  
       
36,155.13  
       
36,291.86  
       
36,393.48  
       
36,495.38  
      
431,215.45  
Reenchauche y 
ventas de llantas 
          
22,250.20  
           
22,290.25  
       
22,330.37  
          
22,389.45  
       
22,435.03  
       
22,451.17  
       
22,509.28  
       
22,532.07  
       
22,584.43  
       
22,613.26  
       
22,653.96  
       
22,694.74  




          
20,284.79  
           
20,300.83  
       
20,340.48  
          
20,350.63  
       
20,358.43  
       
20,370.95  
       
20,379.94  
       
20,398.37  
       
20,407.37  
       
20,415.19  
       
20,431.28  
       
20,452.66  
      
244,490.94  
EGRESOS 
          
73,716.26  
           
73,823.20  
       
73,978.86  
          
74,112.37  
       
76,571.98  
       
74,403.41  
       
79,563.01  
       
74,230.50  
       
74,519.68  
       
74,649.17  
       
77,203.13  
       
80,199.67  
         
906,971.22  
Proveedores 
          
53,269.31  
           
53,372.58  
       
53,494.58  
          
53,609.58  
       
53,613.99  
       
53,893.09  
       
53,701.41  
       
53,600.44  
       
53,899.06  
       
54,015.28  
       
54,124.73  
       
54,236.73  
      
644,830.78  
Tributos                           
Essalud 
                
436.50  
                
436.50  
             
436.50  
                
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
         
5,238.00  
Imp. Renta 
            
5,211.86  
             
5,215.75  
         
5,227.72  
            
5,239.00  
         
5,249.24  
         
5,257.00  
         
5,267.63  
         
5,278.53  
          
5,287.01  
         
5,298.60  
         
5,309.18  
          
5,320.14  
       
63,161.67  
IGV 
            
2,871.81  
             
2,879.19  
         
2,887.91  
            
2,896.13  
         
2,918.84  
         
2,893.99  
         
2,947.49  
         
2,987.79  
          
2,961.61  
         
2,970.33  
         
2,977.80  
          
2,985.74  
       
35,178.61  
Remuneraciones                            
Sueldo 
            
4,850.00  
             
4,850.00  
         
4,850.00  
            
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
          
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
          
4,850.00  
       
58,200.00  
Gratificaciones 
                         
-    
                      
-    
                 
-    
                        
-    
                  
-    
                     
-    
        
5,286.50  
                      
-    
                     
-    
                      
-    
                     
-    
          
5,286.50  
       
10,573.00  
CTS 
                         
-    
                      
-    
                 
-    
                        
-    
     
2,425.00  
                      
-    
                     
-    
                     
-    
                     
-    
                      
-    
        
2,425.00  
                      
-    
         
4,850.00  
Servicios  
                
391.50  
                
386.35  
             
396.00  
                
392.50  
             
395.40  
             
388.30  
             
386.40  
             
392.80  
             
398.50  
             
393.50  
             
393.40  
             
400.76  




                          
Prestamos 
                         
-    
                      
-    
                 
-    
                        
-    
                  
-    
                     
-    
                     
-    
                     
-    
                     
-    
                      
-    
                     
-    
                      
-    
                   -    
Leasing 
            
5,832.88  
             
5,832.88  
         
5,832.88  
            
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
          
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
          
5,832.88  




                
852.41  
                
849.94  
             
853.28  
                
855.78  
             
850.13  
             
851.65  
             
854.21  
             
851.57  
             
854.12  
             
852.08  
             
853.65  
             
850.42  
       
10,229.24  
SALDO FINAL 
        
126,641.72  
        
130,898.68  
     
135,179.11  
        
139,494.91  
     
141,504.41  
     
145,798.66  
     
145,092.34  
     
149,881.76  
     
154,509.01  
     
159,180.16  
     
161,455.75  
     




Tabla 3.9  
Flujo de Caja de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC -  Periodo 2018 











 TOTAL  
SALDO INICIAL 
        
160,898.8
7  
        
165,634.01  
     
170,387.4
7  
        
175,244.7
1  
     
180,113.01  
     
182,670.74  
     
187,683.1
5  
     
189,768.0
7  
     
199,802.02  
     
209,829.8
8  
     
219,964.51  
     
227,754.04  




          
79,843.85  
           
80,147.40  
       
80,501.97  
          
80,756.82  
       
81,030.74  
       
81,260.68  
       
81,513.87  
       
81,728.49  
       
81,986.07  
       
82,262.66  
       
82,519.74  
       
82,797.95  
         
976,350.25  
VENTAS                           
Chatarra 
          
36,611.42  
           
36,678.64  
       
36,807.85  
          
36,911.38  
       
37,031.26  
       
37,109.99  
       
37,172.14  
       
37,246.95  
       
37,302.80  
       
37,380.55  
       
37,476.87  
       
37,583.53  
      
445,313.36  
Reencauche y 
ventas de llantas 
          
22,679.41  
           
22,815.57  
       
22,942.73  
          
22,999.30  
       
23,089.09  
       
23,148.94  
       
23,269.95  
       
23,337.74  
       
23,393.46  
       
23,531.25  
       
23,625.88  
       
23,719.39  




          
20,553.02  
           
20,653.19  
       
20,751.40  
          
20,846.14  
       
20,910.39  
       
21,001.75  
       
21,071.78  
       
21,143.80  
       
21,289.81  
       
21,350.86  
       
21,416.99  
       
21,495.03  
      
252,484.18  
EGRESOS 
          
75,108.71  
           
75,393.94  
       
75,644.73  
          
75,888.52  
       
78,473.02  
       
76,248.27  
       
79,428.95  
       
71,694.54  
       
71,958.21  
       
72,128.03  
       
74,730.22  
       
77,808.87  
         
904,506.01  
PROVEEDORES 
          
54,434.82  
           
54,681.25  
       
54,881.34  
          
55,104.79  
       
55,240.91  
       
55,398.76  
       
55,624.21  
       
55,738.37  
       
55,991.53  
       
56,119.61  
       
56,254.42  
       
56,443.60  
      
665,913.62  
TRIBUTOS                           
Essalud 
                
436.50  
                
436.50  
             
436.50  
                
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
             
436.50  
         
5,238.00  
Imp. Renta 
            
5,333.57  
             
5,353.85  
         
5,377.53  
            
5,394.56  
         
5,412.85  
         
5,428.21  
         
5,445.13  
         
5,459.46  
          
5,476.67  
         
5,495.15  
         
5,512.32  
          
5,530.90  
       
65,220.20  
IGV 
            
2,986.19  
             
2,994.91  
         
3,018.47  
            
3,023.26  
         
3,044.28  
         
3,055.28  
         
3,481.90  
         
3,964.59  
          
3,965.27  
         
3,987.92  
         
4,006.57  
          
4,020.15  
       
41,548.81  
Remuneraciones                            
Sueldo 
            
4,850.00  
             
4,850.00  
         
4,850.00  
            
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
          
4,850.00  
         
4,850.00  
         
4,850.00  
          
4,850.00  
       
58,200.00  
Gratificaciones 
                         
-    
                       
-    
                  
-    
                         
-    
                      
-    
                      
-    
         
5,286.50  
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
          
5,286.50  
       
10,573.00  
CTS 
                         
-    
                       
-    
                  
-    
                         
-    
         
2,425.00  
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
         
2,425.00  
                      
-    
         
4,850.00  
Servicios  
                
388.20  
                
391.65  
             
399.43  
                
387.50  
             
389.00  
             
391.40  
             
382.20  
             
389.60  
             
394.30  
             
392.20  
             
390.20  
             
398.76  




                          
Prestamos 
                         
-    
                       
-    
                  
-    
                         
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                   -    
Leasing 
            
5,832.88  
             
5,832.88  
         
5,832.88  
            
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
         
3,063.86  
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
       
38,061.12  
Gastos Adm. Vtas. 
                
846.55  
                
852.91  
             
848.58  
                
859.04  
             
841.60  
             
855.24  
             
858.65  
             
856.01  
             
843.94  
             
846.65  
             
855.20  
             
842.45  
       
10,206.82  
SALDO FINAL 
        
165,634.01  
        
170,387.47  
     
175,244.71  
        
180,113.01  
     
182,670.74  
     
187,683.15  
     
189,768.07  
     
199,802.02  
     
209,829.88  
     
219,964.51  
     
227,754.04  






3.4. Análisis del efecto del arrendamiento financiero de la Empresa 
Reencauchadora Ortega SAC con aplicación Leasing 
 
Tabla 3.10. 
Análisis de la Situación Financiera 2015 con la aplicación del Leasing y sin la aplicación del Leasing 
 
 
REENCAUCHADORA ORTEGA SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de DICIEMBRE DE 2015 
(Expresado en Nuevos Soles ) 
      ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 
      VARIACIÓN 
VAR. 
ABSOLUTA VAR. RELATIVA 
      RELATIVA 
Variación en 
S/. Variación en % 







ACTIVO             
Activo Corriente             
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo                                                 91,639.81 
        
108,338.88  11.24% 17.17% -16,699.08 -15.41% 
Ctas Cobrar Comerciales – 
Ter. 25,376.80  25,376.80  3.11% 4.02% 0.00 0.00% 
Mercaderías 220,125.64 220,125.64  26.99% 34.88% 0.00 0.00% 
Mat. Aux. y Repuestos  102,067.70 102,067.70  12.51% 16.17% 0.00 0.00% 
Envases y Embalajes 34,099.62     34,099.62  4.18% 5.40% 0.00 0.00% 
Total Activo Corriente 473,309.57 490,008.64 58.03% 77.64% -16,699.08 -3.41% 
Activo No Corriente             
Act Adq. en Arrendamiento 
Fin. 220,041.95                            26.98% 0.00% 220,041.95                   -    
Inm., Maquinaria y Equipos 185,155.98   185,155.98  22.70% 29.34% 0.00 0.00% 
Activo Diferido  38,115.65        867.28  4.67% 0.14% 37,248.37 4294.85% 




                   
(56,132.92) 124.97% 
Total Activo No Corriente 342,262.02 141,104.61 41.97% 22.36% 201,157.41 142.56% 
TOTAL ACTIVO                        815,571.58 631,113.25 100.00% 100.00% 184,458.33 29.23% 
PASIVO             
Pasivo Corriente             
Trib. y Apor. Sist. P. Pagar 8,231.33       8,051.33  1.01% 1.28% 180.00 2.24% 
Remuneraciones y Part. 
Pagar 1,898.00      1,898.00  0.23% 0.30% 0.00 0.00% 
Ctas Pagar Comerciales – 
Ter. 14,191.60     14,191.60  1.74% 2.25% 0.00 0.00% 
Total Pasivo Corriente 24,320.93 24,140.93 2.98% 3.83% 180.00 0.75% 
Pasivo No Corriente             
Obligaciones Financieras 169,455.78    18,565.85  20.78% 2.94% 150,889.93 812.73% 
Total Pasivo No Corriente 169,455.78 18,565.85 20.78% 2.94% 150,889.93 812.73% 
TOTAL PASIVO 193,776.72 42,706.78 23.76% 6.77% 151,069.93 353.74% 
PATRIMONIO NETO             
Capital 100,000.00 100,000.00  12.26% 15.85% 0.00 0.00% 
Resultados Acumulados 358,629.63 371,539.40 43.97% 58.87% -12,909.77 -3.47% 
Resultado del Ejercicio 163,165.23  116,867.07  20.01% 18.52% 46,298.16 39.62% 
TOTAL PATRIMONIO 621,794.86 588,406.47 76.24% 93.23% 33,388.39 5.67% 
TOTAL PASIVO Y 




Nota: En el comparativo del Estado de Situación Financiera, con la aplicación del leasing durante el año 2015, la 
cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo muestra un incremento de 15% en comparación al Efectivo sin la 
Aplicación del Leasing, La cuenta Activos Adquiridos se incrementa en S/220,041.95, monto valorizado del Camión 
Furgón adquirido mediante Leasing, es por ello que también se refleja un incremento  de S/37,248.37 en la Cuenta 
Activo Diferido con la aplicación del Leasing. 
 
Tabla3.11   



















Nota: En el análisis comparativo del Estado de Resultado de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC, 
notamos que los Ingresos Netos obtenidos con la aplicación de Leasing se incrementaron en S/195,345.22 en 
comparación de los Ingresos Obtenido sin la aplicación del Leasing que fueron de S/560,050.06, los Gastos 
Financieros se incrementaron en S/23,875.31 con la aplicación del leasing así como también la utilidad reflejó 




REENCAUCHADORA ORTEGA SAC  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Expresado en Soles) 
        ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 
        VARIACIÓN 
VAR. 
ABSOLUTA VAR. RELATIVA 
        RELATIVA Variación en S/. Variación en % 










VENTAS NETAS 755,395.28 560,050.06 100.00% 100.00% 195,345.22 34.88% 










   Leasing 195,345.22 - 
  
 
 (-) COSTO DE VENTAS (457,391.84) (350,224.93) -60.55% -62.53% (107,166.91) 30.60% 










   Leasing (107,166.91) - 
  
 
 UTILIDAD BRUTA 298,003.44 209,825.13 39.45% 37.47% 88,178.31 42.02% 
GASTOS OPERATIVOS 
      (-) Gastos Administrativos (20,019.64) (20,019.64) -2.65% -3.57% - 0.00% 
(-) Gastos De Ventas (13,485.60) (13,485.60) -1.79% -2.41% - 0.00% 
UTILIDAD OPERATIVA 264,498.19 176,319.88 35.01% 31.48% 88,178.31 50.01% 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 















 UTILIDAD ANTES DE 




162,315.38 30.00% 28.98% 
 
64,303.00 39.62% 
(-) IMPUESTO A LA RENTA % ( 63,453.15 ) ( 45,448.31 ) -8.40% -8.12% ( 18,004.84 ) 39.62% 




Tabla 3.12  










Activo Corriente - 
Inventario / Pasivo 
Corriente 
4.81 5.54 
La empresa si decide eliminar las cuentas 
menos liquidas para afrontar  sus 
obligaciones de corto plazo, contara con S/ 
4.81 por cada sol de deuda con la aplicación 
del leasing y sin la aplicación del leasing 





Efectivo / Pasivo 
Corriente 
3.77 4.49 
Si la empresa contara solo con el Efectivo y 
Equivalente de Efectivo para hacer frente a 
sus obligaciones a corto plazo, estas podrán 
cubrir S/ 3.77 por cada sol de deuda con 
aplicación del leasing y S/ 4.49 por cada sol 
de deuda sin la aplicación leasing. 
Capital de 
Trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 
448,988.64 465,867.71 
La empresa con y sin aplicación de leasing 
cuenta con la capacidad económica  para 
responder a sus obligaciones con terceros. 
 
Tabla 3.13  












IME Neto / Activo 
Total 
37% 22% 
La empresa tiene invertido el 37% de bienes 
de capital del activo total con la aplicación 









El efectivo y equivalente de efectivo rota 8 
veces del total de ventas con la aplicación 





Ventas Netas / 
Cuentas por Cobrar 
29.77 22.07 
Los créditos concedidos por la empresa a 
sus clientes tienen una rotación de 30 veces 
generando liquidez en la empresa  con la 
aplicación del leasing y sin la aplicación es 
de 22 veces. 
Rotación de 
Activos Total 
Ventas Netas / 
Activo Total 
0.93 0.89 
Los activos de la empresa han rotado en 
0.90 veces con la aplicación del leasing y 
0.89 veces sin la aplicación del leasing, lo 




Ventas Netas / 
Patrimonio 
1.21 0.95 
El Patrimonio de la empresa ha rotado en 
1.21 veces con la aplicación del leasing y 





Tabla 3.14  
Ratios de Solvencia con la aplicación del Leasing y sin la aplicación del Leasing 







Pasivo Total / 
Patrimonio Neto 
31% 7% 
La empresa muestra endeudamiento de 31% en 
función al capital invertido de socios con la 
aplicación del leasing, y de 7% sin la aplicación 
del leasing. 






Las deudas a largo plazo están comprometidas 
con el patrimonio de la empresa en 27% con la 




Pasivo Total / 
Activo Total  
24% 7% 
Los Activos Totales de la empresa están 
financiados por terceros en 7% sin la aplicación 
del leasing, y con la aplicación del leasing se 
incrementa a 24%. 
Endeudamiento 
Patrimonial Corriente  
Pasivo Corriente 
/ Patrimonio Neto  
3.91% 4.10% 
Las deudas a corto plazo están comprometidas 
con el patrimonio de la empresa en 4% con y sin 
el leasing.  
Respaldo de 
Endeudamiento 
IME Neto / 
Patrimonio Neto 
49% 24% 
Con la aplicación del leasing la empresa tiene 
un respaldo de endeudamiento de 49% en 
relación al activo fijo y sin la aplicación de 
leasing es de 26%. 
Razón de Cobertura de 
Activo Fijo 
Deuda de Largo 
Plazo + 
Patrimonio / IME 
Neto 
2.60 4.33 
Los activos circulantes están financiados en 2.6 
en proporción a los activos netos con la 
aplicación del leasing, y en 4.04 sin la aplicación 
del leasing. 
 
Tabla 3.15   









Ratio de Activo  
(ROA) 
Utilidad Neta / Total 
Activo 
20% 19% 
Por cada sol invertido en Activo la empresa 
generó 20% de ganancia sin el leasing y 18% de 




Utilidad Neta / 
Patrimonio Neto 
26% 20% 
La rentabilidad conseguida por los socios de la 
empresa en función a su capital invertido es de 
26% con la aplicación del leasing y de 20% sin la 
aplicación del leasing. 
Margen Comercial 
Ventas Netas - 
Costo de Ventas / 
Ventas Netas 
39% 37% 
El margen comercial de la empresa es de 39% 
con la aplicación del leasing y 37% sin el leasing. 
Margen de la Utilidad 
Operativa 
Utilidad Operativa / 
Ventas Netas 
35% 31% 
La utilidad operativa de la empresa representa el 
35% de los ingresos netos con la aplicación del 
leasing y de 31% sin el leasing. 
Margen de Ventas  
Utilidad Ant. de 
Intereses e Imp. / 
Ventas Netas 
30% 29% 
La utilidad antes de impuestos e intereses es el 
30% de las ventas netas con la aplicación del 
leasing y del 29%  sin la aplicación del leasing. 
Margen de la Utilidad 
Neta 
Utilidad Neta / 
Ventas Netas 
22% 21% 
La utilidad neta producto de las ventas netas es 
del 22% con la aplicación del leasing y de 21% 





3.5. Contrastación de Hipótesis 
 
Se plantea como hipótesis: El arrendamiento financiero tiene un efecto positivo en 
la situación económica-financiera de la empresa Reencauchadora Ortega SAC. 
Año 2015 
 
Luego de haber analizado la documentación necesaria de ambas áreas, tanto en el 
de área de contabilidad como el área de finanzas de la empresa Reencauchadora 
Ortega S.A.C. tiene un efecto beneficioso en la situación económica-financiera de 
la empresa mediante el incremento de la utilidad neta de 14.35% a 20.57% en 
términos monetarios S/54,831.05, así también el Ratio de Activo (ROA) refleja un 
incremento en los rendimientos de inversión en activos de 15% a 17% y del Margen 
de Utilidad aumenta en el año 2013 estaba en 14%  y con la aplicación del leasing 
en el año 2014se incrementa a 21%, lo que muestra y confirma la  hipótesis 




















Al desarrollar el presente tema de investigación se encontró que el arrendamiento 
financiero tiene un efecto positivo en la Situación Económica – Financiera de la 
Empresa Reencauchadora Ortega SAC. 
 
(Córdoba, 2003, p.111). Sostiene que una operación de leasing o arrendamiento 
financiero, es un contrato donde su objetivo es uso en forma de cesión bienes 
muebles o inmuebles, con una contra prestación a cambio, que consiste en el pago 
fijo y constante de cuotas que obligatoriamente incluirán una alternativa de compra 
al finalizar el contrato a favor del usuario.  
Por lo tanto luego de aplicado el Arrendamiento Financiero  la empresa muestra un 
incremento en su liquidez durante los años 2013, 2014 y 2015 de S/1.09,  S/2.28 y 
S/4.81 respectivamente para poder cancelar sus deudas a corto plazo, en caso la 
empresa contara sólo con el Efectivo y Equivalente de Efectivo para cancelar 
dichas deudas, en el año 2013, año en el que no tuvo Arrendamiento Financiero no 
estaba en la capacidad de afrontar deudas a corto plazo porque sólo contaba con 
S/0.83 por cada sol de deuda y en el año 2014 que inició el Leasing la empresa 
podía solventar sus deudas con terceros a corto plazo. (Ver Tabla 3.3) 
En cuanto a la solvencia patrimonial de la empresa durante el año 2014 con la 
aplicación del leasing es del 72% en función al capital invertido por los socios, sin 
embargo la empresa Reencauchadora Ortega SAC cuenta con un respaldo de 
endeudamiento en relación a sus activos fijos de 54%. (Ver Tabla 3.5), así mismo 
el grado de intensidad de capital es de 3% sin la aplicación del leasing y con la 
aplicación del arrendamiento financiero se incrementa a 31%, es decir el los activos 
representan el 31% de Total Activo. (Ver Tabla 3.4) 
 
Como consecuencia de la adquisición del Arrendamiento Financiero por el activo 
Camión Furgón, las obligaciones financieras se incrementaron en S/150,889.93. 
La utilidad neta obtenida aplicando la herramienta financiera: Leasing muestra un 
incremento de S/54,831.05 esto debido al aumento en el nivel de ingresos netos 
generados por dicha actividad, es decir el transporte de carga pesada a nivel local 






1. La situación Económica Financiera de la empresa durante el periodo 2015, 214 
y 2013  muestra un incremento en el Efectivo y Equivalente de Efectivo de 
S/70,300.45, S/83510.78 y S/ 91,639.81 respectivamente, las obligaciones 
financieras aumentaron para el año 2014 debido a la adquisición del 
arrendamiento financiero y disminuyó en S/113,700.77 debido a los 
cancelaciones de las cuotas obtenidas por el Leasing Financiero y dos 
préstamos más mantenidos con el Banco Interbank y Caja Trujillo. 
 
2. Los flujos de efectivo de la empresa Reencauchadora Ortega SAC obtenido del 
periodo 2016 y los flujos de efectivo proyectados del periodo 2017 y 2018  
reflejan un incremento de año a año  en la liquidez de la empresa, permitiéndole 
a la empresa cumplir con sus pagos oportunamente a  las entidades financieras 
con las que mantiene deudas, abastecerse de mercadería en stock o analizar 
inversiones y adquirir nuevos activos al contado o pagar la primera cuota de 
amortización para acceder a un nuevo financiamiento. 
 
3. La Situación Económica Financiera de la Empresa Reencauchadora Ortega 
SAC tiene un efecto positivo debido al mayor incremento en los ingresos netos 
durante el año 2015, generado por la adquisición de Activo Fijo mediante 
Arrendamientos Financieros, así mismo realizando un Estado de Resultado con 
y sin la aplicación del leasing, la rentabilidad muestra una variación positiva de  
20%  a 22% con la aplicación del leasing, el efectivo y equivalente de efectivo 
disminuye en S/16,699.08 por la cancelación del pago de la primera cuota del 
arrendamiento financiero. 
 
4. Si la Empresa Reencauchadora Ortega SAC decide adquirir un nuevo camión 
furgón a través del arrendamiento financiero para incrementar en nivel de 
ventas, mejorar la rentabilidad y la liquidez, tal como lo reflejan los  resultados 








1. La empresa debe utilizar el leasing financiero como un medio de inversión en 
activos fijos, porque se puede  financiar el 100% del valor. 
 
2. El leasing es una herramienta financiera que favorece a todo tipo de empresas 
desde Micro a Grandes empresas  a explotar oportunidades de negocio que 
existen en el mercado, disponiendo de inversiones bajas (cuota inicial), y las 
cuotas mensuales son cubiertas con el mismo ingreso que genera el activo. 
  
3. Se recomienda utilizar el leasing como herramienta financiera que se puede 
obtener importantes ventajas fiscales, debido a que el valor de las cuotas de 
amortización se toma como gastos tributarios durante el ejercicio fiscal.  
 
4. Se recomienda a la Empresa Reencauchadora Ortega adquirir activos a través 
del arrendamiento financiero para poder ejercer la opción de compra de dicho 



















Adquisición de activos (Camión Furgón) a través del arrendamiento financiero 
para incrementar su nivel de ventas y mejorar la rentabilidad en la empresa 
Reencauchadora Ortega SAC a partir del periodo 2017. 
 
7.1.  Información 
 
Título: Arrendamiento Financiero y su Efecto en la Situación Económica-
Financiera de la  Empresa Reencauchadora Ortega SAC. Año 2015. 
 
Empresa: Reencauchadora Ortega SAC 
 
 
7.2. Objetivo General 
 
Adquirir activos a través del arrendamiento financiero en la empresa 
Reencauchadora Ortega SAC. 
 
 
7.3. Objetivo Específico 
 
 Mejorar la liquidez de la empresa Reencauchadora Ortega SAC 








Tabla 3.16  
Flujo de Caja Proyectado de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC -  Periodo 2017 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
SALDO INICIAL 
        
122,429.48  
           
59,463.76  
       
68,435.79  
          
77,481.47  
       
85,646.75  
       
88,177.70  
       
93,775.03  
       
92,832.57  
       
98,527.28  
     
104,271.26  
     
110,060.29  
     
112,877.59  
     
1,113,978.96  
INGRESOS 
          
98,124.55  
           
98,312.56  
       
98,528.12  
          
98,733.48  
       
98,923.34  
       
99,076.12  
       
99,271.85  
       
99,471.82  
       
99,635.64  
       
99,845.91  
     
100,041.26  
     
100,242.34  
     
1,190,206.99  
VENTAS                           
Chatarra 
          
35,393.51  
           
35,489.07  
       
35,588.44  
          
35,688.09  
       
35,788.02  
       
35,875.53  
       
35,967.47  
       
36,089.48  
       
36,155.13  
       
36,291.86  
       
36,393.48  
       
36,495.38  
      431,215.45  
Reencauche y ventas de 
llantas 
          
22,250.20  
           
22,290.25  
       
22,330.37  
          
22,389.45  
       
22,435.03  
       
22,451.17  
       
22,509.28  
       
22,532.07  
       
22,584.43  
       
22,613.26  
       
22,653.96  
       
22,694.74  
      269,734.21  
Transporte de carga 
(leasing) 
          
20,284.79  
           
20,300.83  
       
20,340.48  
          
20,350.63  
       
20,358.43  
       
20,370.95  
       
20,379.94  
       
20,398.37  
       
20,407.37  
       
20,415.19  
       
20,431.28  
       
20,452.66  
      244,490.94  
Transporte de carga 
(propuesta) 
          
20,196.05  
           
20,232.41  
       
20,268.83  
          
20,305.31  
       
20,341.86  
       
20,378.47  
       
20,415.16  
       
20,451.90  
       
20,488.72  
       
20,525.60  
       
20,562.54  
       
20,599.55  
      244,766.39  
EGRESOS 
        
161,090.28  
           
89,340.53  
       
89,482.43  
          
90,568.20  
       
96,392.39  
       
93,478.80  
     
100,214.31  
       
93,777.11  
       
93,891.67  
       
94,056.88  
       
97,223.97  
     
100,945.52  
     
1,200,462.08  
PROVEEDORES 
          
61,828.28  
           
61,946.74  
       
62,082.57  
          
62,211.96  
       
62,331.60  
       
62,427.87  
       
62,551.19  
       
62,677.20  
       
62,780.42  
       
62,912.91  
       
63,036.00  
       
63,162.70  
      749,949.43  
TRIBUTOS                           
Essalud 
                
544.50  
                
544.50  
             
544.50  
                
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
             
544.50  
         6,534.00  
Imp. Renta 
            
6,562.57  
             
6,567.28  
         
6,581.68  
            
6,595.40  
         
6,608.08  
         
6,618.29  
         
6,631.36  
         
6,644.72  
          
6,655.66  
         
6,669.71  
         
6,682.76  
          
6,696.19  
       79,513.68  
IGV 
                         
-    
                      
-    
                 
-    
             
920.41  
         
3,609.07  
         
3,617.69  
         
3,628.73  
         
3,640.01  
          
3,649.26  
         
3,661.12  
         
3,672.15  
          
3,683.49  
       30,081.93  
REMUNERACIONES                            
Sueldo 
            
6,050.00  
             
6,050.00  
         
6,050.00  
            
6,050.00  
         
6,050.00  
         
6,050.00  
         
6,050.00  
         
6,050.00  
          
6,050.00  
         
6,050.00  
         
6,050.00  
          
6,050.00  
       72,600.00  
Gratificaciones 
                         
-    
                      
-    
                 
-    
                      
-    
                 
-    
                   
-    
         
6,594.50  
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
          
6,594.50  
       13,189.00  
CTS 
                         
-    
                      
-    
                 
-    
                      
-    
    
3,025.00  
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
         
3,025.00  
                      
-    
         6,050.00  
SERVICIOS  
                
412.15  
                
449.76  
             
438.10  
                
457.84  
             
441.71  
             
436.50  
             
427.51  
             
436.80  
             
425.40  
             
434.25  
             
427.61  
             
431.42  
         5,219.05  
OBLIGACIONES FINANC.                           
Leasing  
            
5,832.88  
             
5,832.88  
         
5,832.88  
            
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
          
5,832.88  
         
5,832.88  
         
5,832.88  
          
5,832.88  
       69,994.52  
Leasing - Propuesta 
          
79,007.49  
             
7,099.43  
         
7,099.43  
            
7,099.43  
         
7,099.43  
         
7,099.43  
         
7,099.43  
         
7,099.43  
          
7,099.43  
         
7,099.43  
         
7,099.43  
          
7,099.43  
      157,101.24  
GASTOS OPERATIVOS 
                
852.41  
                
849.94  
             
853.28  
                
855.78  
             
850.13  
             
851.65  
             
854.21  
             
851.57  
             
854.12  
             
852.08  
             
853.65  
             
850.42  
       10,229.24  
SALDO FINAL 
          
59,463.76  
           
68,435.79  
       
77,481.47  
          
85,646.75  
       
88,177.70  
       
93,775.03  
       
92,832.57  
       
98,527.28  
     
104,271.26  
     
110,060.29  
     
112,877.59  




Nota: En el Flujo Proyectado de la Empresa  Reencauchadora Ortega SAC del periodo 2018 vemos que el total de ingresos es de S/11190,206.99 y el total de 




Tabla 3.17  
Estado de Situación Financiera Proyectado  de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC -  Periodo 2017 
REENCAUCHADORA ORTEGA SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de DICIEMBRE  al 2017 
(Expresado en Soles ) 
      
    ANALISIS VERTICAL 
    VARIACIÓN 
    RELATIVA 
  2017 2015% 
ACTIVO     
Activo Corriente     
Efectivo y Equivalente de Efectivo                                                             112,174.40  8.75% 
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros                    48,146.00  3.75% 
Mercaderías                  470,845.74  36.72% 
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos                   168,881.80  13.17% 
Envases y Embalajes                    68,438.25  5.34% 
Total Activo Corriente 868,486.19 67.73% 
Activo No Corriente     
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero                  487,863.99  38.05% 
Inmuebles, Maquinaria y Equipos                  288,411.98  22.49% 
Activo Diferido                     73,040.24  5.70% 
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados              ( 435,578.45 ) -33.97% 
Total Activo No Corriente 413,737.76 32.27% 
TOTAL ACTIVO                        1,282,223.96 100.00% 
PASIVO     
Pasivo Corriente     
Tributos y Apor. Sist. Pens. y de Salud por Pagar                       5,014.00  0.39% 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar                          924.27  0.07% 
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros                       4,097.11  0.32% 
Total Pasivo Corriente 10,035.38 0.78% 
Pasivo No Corriente     
Obligaciones Financieras                  248,847.99  19.41% 
Total Pasivo No Corriente 248,847.99 19.41% 
TOTAL PASIVO 258,883.37 20.19% 
PATRIMONIO NETO     
Capital                  100,000.00  7.80% 
Resultados Acumulados                  712,690.83  55.58% 
Resultado del Ejercicio                  210,649.76  16.43% 
TOTAL PATRIMONIO 1,023,340.59 79.81% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,282,223.95 100.00% 
 
 
Nota: En la tabla 3.17. Se observa que el Activo Corriente 67.73% del Total Activo, esto se debe mayormente a la Cuenta 
Mercaderías valorizadas en S/470,845.74, en cuanto al Activo No Corriente la cuenta Activos Adquiridos en Arrendamiento 
Financiero  representa 38.05% del Activo Total debido a la adquisición del segundo camión furgón por la empresa 
Reencauchadora Ortega SAC mediante el Leasing, como consecuencia de la adquisición del activo se refleja un incremento 
en la cuenta Obligaciones Financieras que en términos monetarios es de S/ 248,847.99 que están representados en 19.41% 
del Total Pasivo y Patrimonio. La Cuenta Resultado Acumulados representan el 55.58% del Total Pasivo y Patrimonio, así 
también el Resultado del ejercicio 2017 en términos porcentuales es de 16% equivalente a S/210,649.76 en función al Total 




Tabla 3.18  






















Nota: En la tabla 3.18. Se observa el Estado de Resultado Proyectado de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC, siendo 
sus ingresos netos proyectado S/ 1’045,987.23, la utilidad Bruta quedaría en S/392,768.21, los gastos operativo serían de 
S/57,633.90, dentro de los Gastos Financieros están incluidos los intereses de ambos arrendamientos financieros, el primero 
obtenido en el año 2014 y el segundo que sería el leasing – propuesta. 
REENCAUCHADORA ORTEGA SAC  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en Soles) 
      
      
      
    2017 
VENTAS NETAS                      1,045,987.23  
(-) COSTO DE VENTAS                      ( 653,219.03 ) 
UTILIDAD BRUTA                          392,768.21  
GASTOS OPERATIVOS   
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS                        ( 28,032.46 ) 
(-) GASTOS DE VENTAS                        ( 29,601.44 ) 
UTILIDAD OPERATIVA                          335,134.31  
OTROS INGRESOS Y GASTOS   
( - ) GASTOS FINANCIEROS 
                       ( 42,565.20 ) 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.                          292,569.11  
(-) IMPUESTO A LA RENTA %                        ( 81,919.35 ) 





 Tabla 3.19  




Fórmula 2017 Comentario 
Prueba Acida 
Activo Corriente - 
Inventario / Pasivo 
Corriente 
15.98 
La empresa si decide eliminar las cuentas menos 
liquidas para afrontar sus obligaciones de corto 
plazo, contara con S/ 15.98 por cada sol de 
deuda. 
Razón de Efectivo 
Efectivo y Equivalente 
de Efectivo / Pasivo 
Corriente 
11.18 
Si la empresa contara solo con el Efectivo y 
Equivalente de Efectivo para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo, estas podrán cubrir 
S/11.18 por cada sol de deuda durante el año 
2017. 
Capital de Trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 
858,450.81 
La empresa cuenta con la capacidad económica 








Fórmula 2017 Comentario 
Ratio de Activo 
(ROA) 
Utilidad Neta / 
Total Activo 
16% 
Por cada sol invertido en Activo la empresa 
generará 16% en el año 2017. 
Rendimiento de Capital 
(ROE ) 
Utilidad Neta / 
Patrimonio Neto 
21% 
La rentabilidad conseguida por los socios de 
la empresa en función a su capital invertido 
será de 21% en el año 2017. 
Margen Comercial 
Ventas Netas - 
Costo de Ventas / 
Ventas Netas 
38% 
El margen comercial de la empresa será de 
38% durante el año 2017. 
Margen de la Utilidad 
Operativa 
Utilidad Operativa 
/ Ventas Netas 
32% 
La utilidad operativa de la empresa representa 
el 32% de los ingresos netos durante el año 
2017. 
Margen de Ventas 





La utilidad antes de impuestos e intereses es 
el 28% de las ventas durante en el año 2017. 
Margen de la Utilidad 
Neta 
Utilidad Neta / 
Ventas Netas 
20% 
La utilidad neta producto de las ventas netas 
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Anexo 01: Cronograma De Pagos De Leasing – Empresa Reencauchadora Ortega SAC
 
 
 
